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USÉ CIHTORA PÉREZ 
'#iaelwei@ to s  o p Ig ^ d R ^ s
H Ú M i.S .3 e Z
SU SO R iPO ÉÓ Ji
HaáiiigGsl^S^O p e se ts is  a l m ea
PPO¥Siisfe^»»8 5 trlBR'eetPO
Redacción. AdMfntstráadn y Talleres
Zí
TELÉFONO, NUMERO 32 
iSám epe su elto s  5  oéafitsmós
D I A R I  O R E  P O R  L I  C A ‘t rR
;yi '•v-\riv'4--vísaKv«̂ '« r
M A L A G A
I .Ü K Ü  ••« ®E ! M m m 9  ISI®
_ sgoáAi«jfi Síí̂ ifíiisiiíííís y 
j^i^aSR eo 26B̂ e
^Mñx* «ííSüSsí l̂, ¿í3m?z«lo; <^-.iaé«í^;ae; ofa »a vm » 
rassaa» ea *on».—3D» 3»á8 fca^i^üa'áe AiaSaMoia y a® sao&yoíf exgo5fl»fti6o, 
t̂pdsíí® íííí, ĉ ?w0/íío y (iflííss hidfáültcás dé Iüb iñé^otis pitirca^
isiis. :ias»a*.®e wMrnimm̂
^ZI^OSSOiCdM _  . :  , a  a  § b f ü lB T O >  .
«i^fiíaJí-BRiaoBaB í3!Sis»eSéa » «Bfcsííiioí̂ ií y
0«R2 v í̂fújKú. m  ío£»i»B £-»sfc ĵ .«sra» y alEaeeneP, anbsííae de etme *o.
C i n e  P a s c u a l i n i .
(Situado en la Alameda |  
de Carlos fíaes, * 
junto al Banco 
de España)
' i Ei ¿06,31'má«3 é>Vmí’«í© y fí ’̂̂ csi dfi Málí̂ ĝ .-T̂ -rapcíatUEa ggraússbW.
Sacdós* ceatíms® d© GINCO j  MBDIA de !a tnú^% DOCE y MEDl^ de la peche 
Hoy grSRdioses,p?ogfa^4t.-r̂ Ssia®?io spljiodlfê s ,3.® y :4.° de ía fcíns** |
p^dcula ea 15 ©pkc-diGff, ccáapuesía de ejnocíós, ieterés y misterio, |
’ -  EL E K T ñ ñ U Q  l íA S O  SIE ^ A A f  W tB E  |
títufadoK «M nado de! d?a^a» y «La marcan. ■ - |
Gompleíaráo e! progtt«aa el estrSBo i«Uao ós ¡m arásaales leglpsee» y de i 
éxito «Peripecias en m  Eeatansiní», do mucha Hst, y «PsrsiguíeEdo aü CíI - |
mes».: , .*.;" J . I




Nota: Eí Jaevoa estíciso d© los episodios 5, 
MasyP«ge».
y 6,® de extrsfio O.80 de
S A L O N  N O V E D A D E S
Hoy Luaee 12 de hgmio fie 1918 
Dos grandes fsedoaes a i»e a 9 y 3j4 y 11 de 
Ordea dd espectáculo .
Sliüfonie. i r »  ,Désp^dida de ia fasao®® doî adojía Nsf̂ v̂®̂ R. A*.imm cm. s¡«.g 
F a S C W W O S  C O I W l E O I A S S í T e S  , .
Deheiolo recreo para íamillss. Dccoffsdo pr&»pio. M.-ígfiiiíco 
3d Debut. Debut. D@bul d© la Lermoii y gpDüí b̂ lliírlâ .,
i v i  A s s i x §  i 'y  i ^ i S
4.® Exito. Exito del dnetéó 
' U L I D I T '
Precies: Plateas coá 4 eatradas, 5̂ 00; Bu?ac«, 1; Qsimmk 0 2o,. • 
Mafiaua debut de! célebre veátHíoco LLO V£T Qmmi «Microbio chic#»





•>Be P a r í »  '■ ;■
L a aS tú ao ld n  m U itap
m vIcIokíoso
;uis''alí»cf5»fe es: tt)l firsut» d® batalla a! |  Ba?#ay
tchf'̂ SadSe pfré̂ -gctafes y  dûRiíi'Í!''áí ia 
íle 356 íí na
tô pi d» 550 tíiJGvUáí!’? á’i pícŷ '''tiü©?>
pEff:''ies i*t'i <igi SíW to,
k »  trepas» Uv%0!í:-*n siVá&z*- 
fCifi ñl SBt del AIsBe y  iag 
h  f fg l6* d« Lauaj H írso^ p Bíthása. •
Cam uliiloatío
Ayes alatií.î áecaí' y dnraate 3a ne- 
eb?r, K^‘3i?irsí3 fcíop»* Ies
prf:g?c.iKií5 fe"s ©i fiiíístp,'<í“?iír® _«̂y
sps^ta?^.áa-3mc« df4 m ñéz^ &« 
Bauhgffs> Cs'e»0 y  fk r^ s d o  saes tra s
alemas es qsüi® Iratc-® d« «b-
' ' ««V.  ̂ M ^ sa lsu r penetrar»©® ® n -k  r'eSlo® |  ©|g7lsja4 a y asék o s  ph«bks y de ntlH-
r4 « m .in eH few o 9 o e« lfe» ® y « ' « ' í  ,
*■' qaü e« «S P“ ® 3 flo {am taúieílseíane»'^* ©nry.
íambiéa/aoxqüSetsmí&g Moreaii M«3-
dS9 am terlór, pero  
d o m liad a  poí.Sés tropas qn» 
al m aade  de s it  BtivghM Helíg. 
„ífihQ«aes tomEEoa la ald-ss .d® 
bs?,i'y p1 bogqá» s i  ajueto» f.Yan- 
ea  u i i  p ro isá^tdad '. de . eaati'O
MI condena — sñ ^ e-r*  po fairoreca, 
m ^•«<^5,-,^'*’-' segurarnsate, d'p^etb «¿gfado, pero
D eolspaelé;^  lmpaB»nmta e  pneé@ m  óM sé pam  qué yo tí©fí«n-
d ^ , : cú ím  $kmpr&, los ím tfsm m  de 
F rm íih ,
Vüm Malvy qa  ̂m pienks moverse 
d§ SaP.;S%bí«%dáii ffi^sníriis dur@ su des-
te r o .( : ; . ' , '
‘ R^iiflriésdos© fól coECurso de los I s -  
iadot Uüidos est Es guerie, nsegura que
losi si^ídados ®;25eries)sc« son. éxcch?n- 
tes, y-qu^ @sta d r c u i i ts n c k  M  d.i ^/^e- 
Sf-rs? la victoria d« los aliados.. '
Dá éso están s%uíci-s toám  *c?f.
Es(iiaa q^i ios aváncer. actsiSlsg tbs- 
decsi a un pían gigantesco ds! Bikdo 
ESt palia «us peopiet Mayor aliado. ■ ■
V-^sSíW4Íck, My£-.íi3ip̂ si'A y  
h» 3s «mb^i-ssiácí | 8J éfgü tó iis ' d 'í í^ 'ik d é a  
; del QaMe'íriO hg!és ai pmbh de Rfódt: 
«VuQéküj'S ;»aÍ^4©s 3SO 09 hí;a ftivl'ía'lo, 
I Recí>íc3s?A??js Ies Si8S:VÍtJos qu^ vo.^s-
trm  vsicrosí;® éoldados nos hés j^íríssta- 
I do ea ®1 enrsfá de le» pi'lmere» 'añas de 
;, g a e m .  . ‘
I Veaf^.c?s ííomo $imfgñn igyüáároay
i s  5»*VñE?fS fiel d^íísjjembHü’-oi-l&Kt;?? y ds
¡ i» d#8?!L*r4C(?ÍdA eoa qu® a!ü«>8kaz-feií>. les
B A LN EA R IO  O E  TO LO X
(P fow inoia d e  H lálaga). M anantial a z o a d o  y  r a d ia  aetlw o
Cur» las enfermeáfiées de las vías respíratorias.-Eipesfdl para los catarros 
N O  SE ADMITEN ENFBBMGS DE TISIS NI TDBEBOÜLOSOS
Instalación oompíeta ds inhaiacioaes DIFUSAS o HUMEDAS. Pttívarizwionai y dn-
*^*T?mpor»da8 oficiales del l . “ de Mayo al 39 de Jamo y del 1.» de Septismbra al 31 de
^^^Pídaáse folletos del Balneario a flü propietario OON MUHUEL DEL RIO ©DEL HlDj
áírecomienda la fonda del Osmpo, por higiénica y proximi/Jad a! BAlneario Ĥ y me ’ 
sas redondas y laterales.—Luz oléotrió» en todas las habitaciones.—UapiUa publica.
Para pedidos de agua emboteliada a s.n propietario. ^
Fepi"ooaB *i* iÍ sli**©o4o *1®
.a !5*SS
,Ws ñs q'á-'.a: €syif3 Igs Isjcd©, |  
íjBb'iigífis'is® 'h^bfi^is I?og«S/3 u le» ¿y |  
I dfiv FÍor::«ipG’at, AnrI- |
j ,  Réskr^.», RainiCoiííré y Mofímuh, |  
la iach»' ú  aorl® áei Ssm-,, |
i©, realIz^vB^u,»» feVSSice d« tras kU6 
m itres  hacia «i n o r isd e  OheviBOcurt.
¡P arte  amvpIttsiHo
Nai l̂s h^y q«9
ea Se» «eoloseg ©cispaác# pey: fiuesftrss
■t)f®pRS,
d« vusstr® ,
■ Pero .paastrsá fiS EeBgrrrimoi , 8®!®»- 
a§m®ini-© qse, at aTá©slr&» Isop^s eníras, 
en 'Keifíí, es paya- a y l a  lueha 
costra  Abs^^ahla, • áo ei:#!?»' ,®s
misBtro poder s i  lan s6l® pié da ynes- 
k o  tm iticííl#, "
D ip lo ram cila  ;gw26:®lv,ü qa©"-fe»
Ohóciue. J £Í7 Íá8~'-y ■' ka  dkesélbfjrs h tm ñ n m  
Bake Üfc>rs«»la9 y V®rfe»I”#l «boca- | qne |iui|íttaa;lQŜ ..:pk»ui elementé á»
i  A>_  -' - í  A .. Vi 1^ií3 ?í «iai4-.f*» dMC-éí tf!» ®  . > --
Tiba 'A!Mmfcg BétlcfiS an^B skn 3a k>-
de íítosiesr©» ^
fe'% S»ng«^ aW  en Ohmh
fO®. tí6¡í0S, tf-?íiultí>35fl©. yéifet  ̂ 4 ©oiEquiiíiS'̂ »
mñerks y n?á« de fesistía h©s!d&g. | ■ Pero .líosetrc»' r̂O; fenamos Ifiterdén
S lg ^ e a  le»  ta*lupfoe |  de a Buüia régim en
h%-hm temado oías® -1
k»8tr®p̂ .é, hsclenéo’sr¿ÍlIâ Mil« pí’kio- I LsS'L®8Üaos_í¿̂  <
n©K03 s,Víf|ósclíi»5 d® R3íik*’,'qu* h-^Üíi ., í^&nea fl»l ptí^blp rua^¿.3‘>  éi 'gokm'fs*^  ̂ tss ÍMcmAjW 4® S?f,’aá
um  sov
Nu^'slfes p&tsaHeS
‘ 0®  A , i i i s f ^ f '■
p«q iiéÍ4  : ■• La aliM^’oIsÓBi 4****?*^®
Ciíi‘n io iE see«w e«^elfee» ie  «B¿álkh?íÍÉií?3-^e
. psesldsn tg  úm Onss&ie ,' g® degpscsák }^ft^nn;’meS!Oi:ia áisesú^*
Gle»aa«i®fê is, ' o »  es Is Oárssfa .atóEkCa qiie eaics,
tl'A rnommÍ&' ü© repsBSí |  óltfáUCs'mosci la'cl^ím k^lóa ám 
'*  _ _■ I  ,̂8 ;g^aco-'ef Ai5ífe î4 ha áusé^utado mil
xIsIsuqIí  
está vn
Pisüislmesite, eludió hablar d© las re- 
iscinnes entre España y Alemanlé, sig- 
Kifiesnao su gratitud a la prensa - 
ñola qn^'iimp^rizi con la d« ía 
libertad.
L i ®  T O ^ I®  s ’ p é r a ® i | ® ¿
Santander.—Deña Víetnría -sskitó al 
*gird«B pasíj» cásbrsda a 
de l« Gfttz Rf ĵ .
6 i ® i i s i i i ó
Sapknd̂ r."-?Hcíy se verificó la er.f?e- 
rs cuyo -íecoirid® era de cíen
kiloeaetifos!.- ^
G aaé ci CiMpBoiiftto y lá Copa tíei 
ff'mbíftdor- Â 'üinsníî  arcarrérlstá 
VííifttiSRo Báteaaa, qu« hizo a! rgcoirk 
do Gá h02S*.y vdnl© y'dos mthU" 
tos;.̂  ':' ■
i ® 8  p ^ ® i ® n ® s
-Se sutorizsron Im ñ g fú m ^  
liaionet:
Da la Psaridiíude.
Régqit^do. i’i  ©xportaslón, rask ie»  
ción y  e'oH'áísmo d?a yut®.
Noaibfáudo comisarios segior> para 
¡os exátntises de , e'xpadknt®^ d© quín- 
tas de Comfta, Oviedo y 
bén í^clo  I  pécdvam ^nte, ri m
I  Ayala y TórrerA .̂earz«.
' , . ' I  RasoM ^ndo u n í  cosapeSfiiríck entra 
Qobernselón y HadWd^, por ocupa 
Ci6n dá unos torr«3s¿oi en Vf.tzr,yñ, 
J u b il^ d ^  s i  @xg<jbS£«sadoí señor 
;. F o fo  á é ^ a ra . '
DaMiirSisa.
I  •CoQceáieai ? mi e *ipi«o de gas»^ár l̂ 
I  de  brigada de kf«i5t«5r en-siitruscíóa 
fd ®  reserva, vi corona^ jgyriaáo don 
I  Manuel Qiircia P id ín .
I  Id m  H em pieo d<s cou'fi^aímlraüt^.
» p o - 1  T e a t r o  V i t a í - A z a
a . ■' q<u* húb ík’
T áa  feá-í mmÍQ é© .la ¡?8vofi?.‘':léA ©ssán
lo »iw,aist!2B:s¡s« «* ei'is.sií- ®
Q»y.go,de ¿an ■. 5 _
I^ S ^ Í-jr .tíí á«, git.«ÍÍM 
’péaí'psift® ««'"la p ;̂3?ííp#. sléU|asiaa9, _ls
pns»;^.que! 85» ssíánH^VémdQ. ^ í |l t a  qa© @1 #>í3tss tbsílli&ííeh aí^ba
ríHgra&ó a-Ps.aáíl.jA-m»dla, .̂oehf „Él hoisibye p?ep«ne«.o
!iéL'Hé-:í̂ :ín® Llb̂ fí» &firí2tci q^e ®1 
de • HindQsbnrg y de Lndefidosfí,
.OonaZíTiwa tc»d̂ a5 ka e»pcsas®iR.s d« 
iaii?i, QP. ohísiítoíf' er^est» lo qn© 
I® ^«alrióa d©I Irsn teJ
aaíáSJ db qn© felféale» T©^hc.3|
¡.ha «©fííP,keido e;i fe a |
idos oOKDleczra a nECsHz»:? po»r P.£a 
fjpSopU cuea'és, «1 p^ogrswisj^e s?malsfos 
í«sélÉIgé», y Meman eélaos îit» el 
'idé; pniclpi[k.r U S»©ra B«pir®aia' d» la
■.ÍiÉ F Í » * ' '  ,r̂' f^ ita  vIctOEsa feVtíSíi genbVai Fecalii 
bffáaQ dei áH® r‘=íVíâ «̂ , y ©O bri 
llinle. "k̂ usiclo para «1 rjérd jO hrzncés 
‘'d'feiuafo'ISe
ELvi^tUsLír^O éxifiv d® ŝ yeK P f S | |  
■auglÉlitó,' m^n Polwoavó »é
á » I s  E apúl^
‘cese, i i g é d  hMr^üíf&poSÓl
-SEEIĵ plóga!?, s.Giiú̂ píitr.é.'.u-,d e ' üí»
dlle», p!íeffiatí?. Batos, isuhípŷ fs®̂ »
PéS ííüfo h fR.>  
a«rj,é*sz#á'£íB ds'SBmfle por U m^üio áa 
bfWíP'a ñ0 .; . . . . .  . .-' ,:
, Éíh#c.ftr^« ,.^i¿''s6> ú W í2© ti
áe ísObííftad' y'dfi Ía ináeposiá«uSfe, 
^ isa 'io sc tro f, qu« somos dc&fps:© vn«s< 
tro» elkde», 'eslamoa feoyi aa tre  ve»- 
oko».
SsKkndér.—También' resulta anima-. §  ea simsclép. de legfjf a, n los capitanas 
dldm á la:'3|8fíor^. pedestre. . . ' /  ■:.| de a^^vió.: .db%.
f  dO« M éntlSl Q'ÜfffS.
C Í® l3eB Sr8®  d ®  i  , .^geaaáíendo a los e m s ílw  inm edia-
■ ■o'isptaiider.—La km iiia r e é  hM d o i? i-1  tos* si sifeirez de navio’ don R a iid  Ea» 
do .varias obiit&t de s íle  para premios |  pk©®® de los Moateroií? ai cap itáu d e  
en el concurso da orf?'on€S, I  oorbeiadon Gonzalo da J a  PiMiwíe, ai
teeiienl» de navio don Icdakcio Mlriero 
6l̂ uljarro; al Capitáia de fragata don Jaan
i  ' . í K . « . ? Í Í “ ! ! Í !« Í l'E ¡ í í  £ S , “.,S a .1 C Í Í * A " iÍ l';
Ci3iiap?»fiv̂  de ẑ rzaí̂ '̂a, opseeia 
y vod̂ ivit ú€f -Ramón F eñ a . 
Fundosses aarsk hoy pum$£, '.3 ■ ■. '
A JiiS mxfiVíí y cantío da la riochs» 
la zaTzU'Sk dramática gsm?. acto,, rim- 
iatíi
L a  p f > ie f i® r a  d ®  F ® i* sa .
A ki diez y m©dla, (doble) k  zar­
zuela ea dol ísetoé. y emím eâ idror. 
iltulada,
E l M i ñ & J m á í ^
(et mMym- éxHú m  íA.tisasííssmk 
drid 'con fespléfedido decorada fjxpfo - 
fe .̂ 0 pts'i? mt^ e-bn\),
Pmcttí^: P̂ ra m Butaca 1‘25;-
Gterjsi, 0‘2vl~Pái!r̂  íi4>b''.r:
2'50; 0'40.
Not :̂ Ss »dvksfk r.i púb.lico que; las
secdoig.-eá e^^piz^íás ^ k  bo^á aurkitcia* 
d% coa el ña ds qtíe e! eip*'Ctáculo 
■pued'á t̂ rmpmr tem í̂fsno.
CliU‘ igi':^aedentes 
los Ccaooía
M m i ^ r p n
S#n Sdbssífán.—Hay Ifegarc» el Di-
Comité díifeíflco “•««iíüo.i
pskcipo»* sia b a  rusias no poSráa 
e x is tif 'e »  el m nsdo p&E'durad»rA »l 
libertad;: verdades». 
iPsaeblo de,Rfik!
■ J^TsaGjros "^úqs«l¥í>»j uo 8fl?aQ5»ul;© 
Vr vi#F 4̂ ‘̂ aL|«eloá akm aB i, sino«amoEfa n a ' t e l í ^ ?  .'«s
. 1- « tofcrt W z k r .  ■
filé Si^MíEiaglislBÍa «»5‘b!»«í.<5* d . ími- |  tótolw  pHs «f»
NsigSItft} d h ^ o  «S .éyftléZái''
ente© Bairile, y MeaOott
9Piék̂  VíSjg m&y*»?,
L® T#9sP.áOhe Eusdicho» gefgBrs |  brss5?>jS
í i'.ó'í-fíjUsaeí^ do'^k'S í*‘̂ a hom - 'î  ralos da vuív-8.ri5í?,p^»»,y Uífid» expíOtaér, 
EstSídf' í.'y ao/5VÍsk so
q s^  6 A , 
bres d.5
gOüftsr&kiS
n  carea ©'jé: ' 
ll® maarlíC h
f i l  preííi
./ i^ s íb ia o  e®
R^ldbÜii^ fúé 




asld^kts á© fe É<*ábiisi3ft;I«í;©s
l^ e s i i í f io  ^«7 q W b í i & '  oa i «  Ks«á« á .  00-
tkíSoia an «  Wa?áO‘ ter»ila*íán, lm n B ttí* í!6s.
u:sa pOiíUcfi qs.s g-ífe«Iv« d«ñsi!iva' 
los aj5?7.?.t«z í?s Resfe. * ,
¿catiro ¿t-e n:-A pu?. dé' úhs t^g m stá  ¡
H síiferloli ñ Md5.í:vl
L o n d r e s
 ̂ £ »  ©asaalnio d© «pleaSaPl®»
Lhr/-'l Í^eí»feg« marché ayér al p«.fe de 
pí'.ST. »!?,«■'t k  s  fe- fi»8iis o»^i«?«aL 
h  ^ 0 #i:cllíl. ̂  ■ 
k  c3SiteS:'k-a'Sfcfe mufehé'Stífiiíbf» 
ig’eiáfeb^ M u lf ia  m  d  .R ^ é a  daift 
,5̂  h fé t  esaé® gíasS#» '-spkuíer, 
qrie _y
 ̂ éa c*miúo de
. R p iq u e
E l éá h s  *id0
hpjrJidé'kíVc« ‘ííü p m ’sÍQ mümgo, 
eí s is  p ilrn &£0 áe¿ ¿ígósho.
'Bi'CR|»itéA> j  ouho tdpnhü^
tes ¿«sissébíiseríor- m  d® Sams*
. péríett^fe 0I bes '̂Tí &? E>-t« AfdOR»»,
2 5.509 íoaékfi»». ~ ,
'■ R ® m a  .  ■,
w j b  4
ApU Tí I  m s» u  prof®iha s u f a t e  ré^sfebk'asK e l ¡
eamhfe ffe íSf léi®0 iída'5 de és-
U m ukr v?R »ste«g?feyifeí.^:y.4 W ® ’
rss-.Bn eauílloioase ,4  Vués-'
k í í '’iegI»liño tmUe, feS'. nadOééS
libres 4 l  m n^^o, ■ - ■ ■ - '
¡PoebjO ds ^aaíl! Bufes a nasokos 
h  di f̂c2i»9,i que üaino .á^-
930 ©« v®s a R usia Isier^q y  llferóy.rbtl^ 
iTAsnes 4«piaéa psfa. quq. .<SÍ pueblo eu> 
80 tT£b»jé p¿>£«., su  4 o ? fe  .d0@ll&o, ei- 
gufefido eL voto ' llhremen^o . expresádo 
do au pueble?,»
g, jei® de ! ii-
de!
' R & V m O t A M
" ■Mm á | l o ¿ á  l i a  i o s
P e t r é lo A
San SabRStiá.—Ofieisimohté I0 »abs 
que vfeisen csmlsb de £fp4 f 
hsrrliesdc pais-ófeo, y qUf .én'.breve 
llegsíán olrosASiQOÓl' 1,*.
I'v ^': 'A o o iiI ss itO . '
Sin Ssbestián.—En d  bafefarlo áe 
Eigonkgo gafdé unt ísafidAuua hij-s dei 
exminiétro señm Bufeli, IracturMniioso
FuévCur&ds en l« ellniaude Ssn Ig^
'O )-\'-v ;3 -^d0ÍÍgN l:
• ' • i '.Sfssi Sebsfiííán.—In'alPáseo de ÍOS 
Fums se ha celebra^ 
camplís,
. Í S s g o t s s  '
' Sdu Sebastíáhi~|[n las.. rogatas' de 
hoy ganó la topa' él bdand&o «Emli- 
'derk».
’ ,: lio ^ is tN i
Sm  Sebs»tíán.TrSa dio» que el réy 
iráfn breve » 4 ntofi8, para askrir a 
uua gran révisfev Militar.
el coMaudante don Qerirdo Masz^no, 
y a! capitán don Francisce Ory.
Ascendididp a subintondante, en si- 
ifiáclón de reílrádo, al comisario pife 
mero don Fmadsco Romsro.
S e isr ®  l o s  c o n o e jo ®
En ei (ionsi^ 4  eapehe «« rállñcfe- 
fen lol scuérdos ádoptidos en las an< , 
teiferee, reuniones mlnfeíerfeks, scbft 
la fetéf&ádenai. '





„  » !i»kt^»6a  Seí «aneSi*. ' . 
. vfe¿jí^ # i i r
é. ® ■'
i j ^  dtU
l ’u.., t ■ , ,.'3'.' • ■' ■ ■ 'ÍÍ'a ■.
ib o n e s  'ffsaceí
^ ^ ^ s ^ v b P w f i i
rtÍ:ATh . ....
G ra v e d a d
C oatlnda m  g'íav^ est«5o el casde- 
nalRiñRM ioi.
EÍ PcnSffice ha Crfrcci'Jo »afe»g«» fe« 'j 
g asto s '9«e  '‘OtigUe la tzg,*!«á|énv4^®  ' 
K i í i l 4 a B |4 4 , :  d e fe fem ll!»
%%'É* ' '' ' ' ’■..' ' V ' ■ '
A^.esiás solfeltó'd® f?í*btao4i3ft a 
qniesí's» afebta fe neĝ d̂ -cíÓE, qac 3» 
a e .p « fe .= p ó f  « z 6»
Sla Jsís4 »Sia'han coaskufee fes 4 * 
Etia azcofento d stsó ia  d«'dfetribn*
Ssnfendfer*f"Eii. el 
durante fe función ’ ssi 
que produjo ©n ®3 público 
nlco.
Varios artists», que trabajaban, su- 
friason aecid'estSé»,,- m i cómo sfgunqs 
esp i  ctádores.
, ^ ® l  e f o o t o  • 
Valencia. ~  Ha producido pésimo 
efecto, inisluso entre los mismos repu­
blicanos, In mooíón del alcalde, Jproba* 
da por el Ayuntamiento, para cnséñas 
««■ las escuelas manicipsíes ía lengO? 
valencfena, al 
czslishsno. '̂"■
E x m i m i E t r o  f p a s s o é ®
Sin S.íbá8tiin..-TA tó'fecs dé fe fer« 
de ll«gó el exffiiafetro francés M?. Mal- 
, vy, acompsñádo d̂  su cspoEa, tres hl- 
NSedlaoién i jo s  y 'un cbsalsaElp de polfefe. . ̂
Bntí.s,„®í ,f^p !p |jn .,fe# U  ea?sti-
San Sebastián.—Loa explciadores 
toioearcii una eoiona en fe tu^nba de! 
im afegrédoisú-Jco Uasndizsgs. ' ;f|
Madrié 11.1918
'.3: ;  C o n s e j e
A  Isa oxea de Is ■ tf ian s  se  cetebsfi 




4^egún fe nota fadiitsda a la prensa, 
elfeñpt Maura hizoi el acostumbrado 
fésútneirde política Interior y exterior, 
_ _  dapiáfe.ctíeEía. el® todó.io'que^'StfCta a 
mismo Üempo; ■•qíi@ el i  feiifeimto» ds abasícdmíeatoay sub-
slétéiÉéisSí que p re fe re a t^ e n íe ,
o^éto de fe utsndóa del Gobierno y 
(̂ >feSL deliberaciones d e ' los; últimos 
Gp4 e}bt#®!® Ios=-.qwe quedaren veonv®'» 
nidas las lineas generales de(£oA.pré|u-- 
puestos, y de otíoy>roy€Ct¡qa^ ^  
téff.eoóÉómtCiB>í?'ví3,í V.
Con relación a fe polítfea e^erior^
rier
®l régim en taro®.
dad . 4  w^0i'4e^..ísí*3fí-q®*'fe® reg*^- S ^ ^ » ñ é i ’'|f*®nife8hy'é préii’den!i«i'qhe.'ny 
feíiyú eu>eL':trísyecte.̂ -̂ ^̂  ̂  ̂  ̂ . I: snfeiriá : mpdiñw p.or,;S«r
Malyy se^hoapada ■en̂ el Hotel Crlsri- :| pgisa ĵipaptfos fnWdísnsá||L: fevpwtrnii- 
98, sUtido su propósito aíqalfeff “* |  dáá/lb"cüái no Sg ophé» c M  
chaleti lioitie^stp ,,a ln:.p|^bl|^óo, para |  d,fej|ggi st^érglga 4e. los ..grim.diwi.jlh- 
I pg f̂ir aquí: tódo-- ;̂ |i«Éipb que dure fe |  ttresel .ñacioa&fes'4ué é’stán.cpjiSados 
qoíjdeaa  ̂ „ '■■i «  I « fe\%riir«cŝ ^2» y -yigifencfe J«l.,;,Go=
una cairts:n! prééidénté;':^^
5 S T S S  . ™ Í 2 S »  S S I  ■ j iM .-* »  1  »  - « i t »
Lidoí pira bien dól piH. in liiea numeroso, decreto».
 ̂ á a ’tiFlí6;^df| ; p ^
ftbbb déíiberaélM : acórdando
r:
!L»it«ráii e l fuRcfeiiaMiento de los 
cenlroá; #  recrcov,,qué.;.tengan escasa
Boivonefe.: . 3;' j, jit'
Los recursos que  se obtang^n dao i- 
carÁi^s;* fe» -n«ce,si(¡fed«a da ía b sa ifi-  
eeKcín P 'úb 'to ., . ■ ■■- ■
El m arqué» d« Alquccmss redi^Ct^ra, 
femidíat«méEte,@ lpportuníí decreto. \ 
Csitóbó. e x p u so , fe» líneas gsaerafeS 
del pian que coasíltuye su política f«-
rtioviaEfei.. ^ V. , '
. Uno- dS’jo s  ministro» hizo f».sigufe'a- 
te'cadbfU  'estidísUc»:.-’. ' '̂ -̂ 
.f^Puninte la» vslnte y dos horas Isa- 
v®!erÍ&8."©a^feS..stl» conssjas,. 8» .
i m d u m  342‘ dkoiirsos, ,.»e, :,h|.cfe!oa 
4S6^.recpo»don«S:,y88jéyerén .57 d.o- 
CU;yi®ntbs®. . . ..
t e i i s ^ j l l l ®
Dsépués del O eesejo Cslsbcido @n 
ifeefe,' loa m inislfóssé fetm leroa en 
Góítetjillo, psrm sueclerido congrega­
dos u a  cunrSc do hora. (
B1 señor M sura manifestó, a Is saU- 
d», que h<éibia informado al rey d e  ios 
asuiitoa m ás salientes de aciu^yiáad, 
anunciaado a los pírioáíife^-? is  nota 
ofiefesa q m  luego «e ieS'Cislíifegó en ta 
Plfesídéndí?.
El señor Dato sometió a la firma de 
dón Alfonso ua  d e c ^ to  ■ nom brando 
em bajador de E sp sñ i ea P iris, al s^^ñor 
ja u lo n e s  do León, del que hízb* g ran ­
des elogios.
Los dénaóa n^istros pusieroo, t̂ m̂- 
hléíí, i  fe ftemn iteL rey varios decrotos.
EV señor Besad» habió de fe febor 
ocohómiea realizad» eñ los ú ilm osccn- 
sejo», en le^ chafes la ñola máo sáltente 
fuá fe unam m idad dé criterio. 
^!'RéSItecte^ a t Gonsejo en palacio, no  
eeaultó miiy fectenso, en rezón a que ei 
rey c p ilo d é  ya los asun tos q a e  en el 
mismo^ se trataron, p o r  hcberle Jnfor- 
Míftdo; d é ' tÓs>MÍ8móa el señor M aura, 
en el extenso despacho que tuvo  í y e r
Gobierno, én  
d«§! partlruk r, 
ya  ®l re- ••".
De fe Cii.̂ !5íléa mK^-úcr, solo quedo 
por resliziaf ahora m d i lg í^ d »  ñe hacar 
Itegar 5g'j H»bir;ete ik m á ñ  lets v c n s rd o i 
Gobierno ©speAol.
Po,r «sta causa aplszó ©I señor Dato 
his.ta tm ñ s m  s a  regreso 1 3»u Sebas- 
tU s.
H  ® i s |ü Q n z a
Al term inar el Ocmét jo  en pakc ló , e l 
conde de Romanones manchó a S l- 
güsnza* -.,....
B asada
E! ,eS or gjonzSiez Bwad# *aííó p?ra 
Pontevedra, en unión ds m  esposa y 
da m  hijo Cai^rlos.
Btt ía estación fué Espedido por íms 
se io re s  de Dalo, Bugaifes y varios sq-i 
Dadores y diputados.
R l á s  ^
El señor Cam bó sornef^ó » la firma 
de! rey  otro  d icreto  que r.o fe^cüUó » 
la  prensa.
Alba presentó, temblé», a  fe saiicid?^ 
de don A 'ionso tes decretan «obre en­
señanza qus y» se conocen po r la note 
oficicaa áe los últimos consejos.
I P e  08i«8»p«
xon él.
En cuau^to: n loe  a s u n te r  interUáéCo - 
nales, «I señor Maura se li» lió  a dar 
fegtuya del documento acord ido  po r el
Elray sauefonó Isa siguiente» dispo- 
»Ídon«a da Oüftrr»:í 
Ordenando qae e! s^ñor Sánchiz 
Portiilo pase a te shuAción de reserva, 
por h^b»r cumplido fe:edadT«gfementa- 
si», coatfeuaíida tíe • gober-
ssáor miiiter dii
AiCiínóiendo a gcses:.? !̂ d« brig-sdá a l, 
de in/síitesfe don Cri^-tí .̂íí B sf- 
niudfz de Cssteo.
OoMcsdiaado la gr¿5§?, cíuz ói®i méritó 
militar, ál coraaei tíe lag^ntero» don 
P,ábte P ird ís d a .
'Id»M msmeióa hoaoriñea ccí^an»
' ámie .fiel laiamo ĉ ?&’̂ po don Jasq^iíii 
C anapjPO í »*$«• vicios especlak» seaíiza- 
dois.ai'i Büifcesíoisa.
0 .d.^nando qû j ps8i;!i6 hl E«t?adO'' ;Ma-
fú7 Cmkiií dei ejéicite, eic-róiffiéj de 
cebailerfe, doa P^dro k íe s iy e l  
tán don Joiquin  Lalfev^ry f ie rra .
El vm yf -
Aunqt?e s? f''íro »>**r#ábi 
Ls.GI-raísĵ  t y- > z 1.0a la 
habel, %o .0 oor fe hora
iykmzsiáik m  qn« Consejo' en
pdado.
pon Alfonso almoizó coa el duque 
de Miranda,y,fu ayudante señor Loiada.
Dfepués marchó a L̂ . Gmaja, donde 
permanecerá varias horas, coatinnando» 
en automóvil, su regreso a Siin Sebas­
tián.
P a i t  y  e i i 8* b é i»
El alcalde de Meddd y d  Cprnisarié 
de Abasti^Jtmíentos oeteéraron una ex* 
tensa conlercnefe, acordan io fe supre­
sión del pan de lujo, y dictando fea me*
f i
it'
P á g in a  s e g u n d a
■ >? .....\>:í .-í--,
ci Us aecesazióES piíg aofássSiz!»? «¡I coss- 
sumo deíí csiibóo.
S^idiendo h a rin a
Ujs e^usísiéu de Hu l̂v  ̂coBkfat^cid 
eoji eí ]?«ñor Ventos», expouléndo^  ̂ U 
ediles sitsiaeié^ que.por falts áu hMííss, 
se atfavhs« en diCht* espita 1, y pidlsa- 
do ftl Comiserb de Abacledmieetos 
que te!egrafk «I goberüsador dvü, a fin 
de que dispofigs envió de hadas,des­
do los pueblos coHatíaniee.
«La  ve rd a d  ve rd a d e ra »
Un periódico d@ la noche publica 
itn suelto titulado «Lo votdati verde- 
derft», e.fírmando qne en los Consejos | 
de mifiistros celebrados para tratar de - 
las cuestiones ccanómicar, no recayó 
acuerdo ckguco, porque AibA y Csm- ; 
bó Creen oquivoc^ds y pdigrdsa la i 
orientación de Besada. |
Afiade el periódico aludido que los | 
rileridos Consejos no se pueden citar é 
como ejemplo de aimouia lulnitterial.  ̂ k 
Se sospecha, ĉ rcribe, quo !a * 
nota publicada por los periódicos de la  ̂
mafiana ampliando la ref«renda del i 
Coosejo do hoy, la facilitó el señor-Be- I 
sads, pero esto no exsolo. ^
Insiste en qué el aoui r̂do del Go- i 
bisrao aee&ca de los presupu es 
toftaimtiite irderto, y quo oslo so evi- 
deoda con las palabras que al aqilr de i 
palacio pronundé el a|1ior Besáda, y  t 
con el texto de la xota que faCílffé el i  
■ Pritsident®. |
. . En dicha nota se dSci», úaic<^mente, I 
que Maura iaformó ál rey de h!tber «̂ |  
aprobado iás if«¿as generales de los í: 
presupuestos. 4
L m  gastos ds P a rra s e o s  |
Hoy i^bliea la «Gaceta» una nota de | 
la interitnclón civil de Guerra y Ma-  ̂
rio a, respecto a ios gastos de Mscrue- 
eos durante el mes de Marzo último. '( 
La nota, on globo, de los g>̂ st08 (sn ? 
los cinco primeros m^ses del afio, as- 
oÍ«nde a pesetas 51.006.954, «cusand 
uira (iiíereBcla.en más,de 4.164 324 pa- 
* setas, comparativamente con igual pe­
riodo del afio anterior.
£n Gobernacién
El subsecretario de Qobernacióo ha  ̂
recibido un telegrama del alcalde de |  
Vecin (Oren«&) dándole cuenta de que |  
en el balneario de Csndeíu&s, un indi* I 
viduo disparó dos tiros contra el cou- |  
ctjal don Vicente S )!á, que murió ina- |  
tantáseamente.
Añadió el subsecretario qne Garcic 
Pristo se encontraba en Torrelodonee, 
y Qus desde aili se dirigirá a Ceetona.
Dijo también e! s&fior Rosado qne I 
desde el Martes próximo se encargará I 
éi, interinamente, de ia cartera da Go- 1  
bernscióss. |
Lui?go f^dilíó a los ptriodletas un  ̂
telegrama del gob̂ r̂nador da B&dajoz, I 
informándole do un mida societario ce-1  
labrado en Mérida. I
En dicho ?cío peonunció un discurso |  
e! diputado soclaUsta Largo CabaUsr®. |  
De Carisgena se haMailí recibido |  
timbiée i«oitids9, participando nquolias I sutoíidadCB que la hus'ga ha pdqakido I 
capaoteres más graves. I
Los tainofog piden un» pisefa y cin- i  
cuenta cénümts de aumento en el jer-1  
nal, «i recenocimiento d«í Sindicato y 
ei abono del carburo que utilizan en d  
obfsdo de he
Los patronos ga ikgsn  a concedér 
el aumento, alegando que en lá actua­
lidad está paralizada la salida de mi­
nera!.
El gob6ra&doí de Murcia gosiiona 
«I sFreglo dal ct>Rfllcto.
m  dasoanso
da iaa papiodistaia
Los amigos d el««flor Garda Prieto 
dicen que éite no resolverá por ahora 
la cuestión planieada por loa periodis­




Con bastenté calor y un lleno com­
pleto celebróse la anunciada novillada 
lidiándoso un bicho de Cobaieda y seis 
de Pablo RopierQ.
Primero
Vaiencia lo recibe con cinco exce­
lentes verór l̂cas, de las cuales dos por 
el lado Izquierdo,ron superiores.
Con la saniela plegada, ea la mano 
Izquierda, inicia su faena con un mag­
nifico pase de pecho, ai que sigue un 
natural excelente.
Poco tíéspués entra a matar y da 
una buenu estocada.
Nuevos muleti ẑos para una fstcca- 
dfi tsndida, que basta.
(Palmsf).
« , ’ Segundo
Se arreja al ruedo un suieida y dá 
varias verónicas superiorei?.
En uno fíe ios lances se deja la cha­
queta en ios cuerncB y e! bicho ío coie 
y i& voltea aparatosamente.
Ei toro se atrinchera detrás de un 
e&balio y Vaqueirito io muletea con va­
lentía, pero no logra sacarlo de la que­
rencia.
Un momento que ei íoio s&k de es­
ta lo aprovecha Vaqueril© para entrar 




Ventold^a lo lancea por verónicas 
sceptab!em«nte, oyendo unas p̂ dmftas.
Eugenio de con valentía ios dos pri- 
. meros pases de tanteo..
Después el bicho se «encsriftjga con 
el oadáver de un jaco y Ventoldca si­
gne muleteando valientemente, peto 
ignoraste.
Aprovechando una igxu^hda entra 
desd® ísrgo, pero recío, colocando una 
«stocada ca¿i entera, que poce después 
hace rodat al toro.
(Oyácidn y yusitaal rufélo}.
■ ■
l y
S íÜ ík iB E ñ E  Y
SAHTÁ M ARIA N Ü M . i j
^aattfUi üi toitwi, JturuolMiiu, m «7üS, ehapas d« ilae y letóa, alambres, 
oralil̂ iíla, eiavaióa, eezaaQtog, ate, ele.
ML CA
■«aílii*í̂ ¿W6aáUWitiBís*»ds^
li» Íi{«« i^ ,ltW «a< btl!io ic t en M cat- 
dtdlitr beéilcolebiil* «lel^fciio de RU'
m í
¡ M o v i m i e n t o  s o c i a l




# í >ü : í ; '
i^8f2 OÓmí¿£ Garda iurdiu ñ$p&t€tia) f
. G stiG lG sifiib isiv  S'^s F p v o í o s  r a d i i o i m s
'' ' v‘.̂ S|í
tier en poilctón á^loga a ifi oe von 
Bhok nn el Alamo;
Sin embargó, Rutier se m*nhivo en 
Montdidier , foértemente, precieaado 
diversas ,iwnÍ0bra8 reílh?|das esta 
mlsoiB pira obligar^ q aband®-
nar au piéaa.
hijo la presión irrwisU- 
ble de nuestros, ejéraitos tuvo  ̂quo 
efsetuar un movimiento de retirada, 
con tal rapidez, que en algunos puntos 
tomó los oacnsteres de grave derrota.
ftonio Vleaffloy* ee 
herido y en'un ooch#í(|^i::ei
I Se hs renhido la Agrupucióa socliUsta 'é pa»í>»in condi^nm e^iípil 
I  de ia localidad, p^ra discutir la orden del jycorro de la CrXplanaaa «e le/
' día que las Agrupaciones de toda España jé̂ faf!evi«sido antes d<s Oegif 
someterán a la dellberaciód de! próxim o^ oi*blfid«ÍeníiO : ii 
Congreso que se ha de celebrar en Madrid, ^  Trinidad Crespo fué ailetldeiv 
los días 20 y sucesivos del mes de €>c* i^efiftda C asade  Soeorro de erói
s m
, ' ' ' OuMto
V«^hccia lancea superiormente, dsn- ' 
do virlas ir^ónicás con buen estilo,  ̂
piYAdo y^ándande. |
(Qyacló»), *
£t diestro hsice con la muleta una 
faemt colosal que entusiasma a la î fl*  ̂
dósi y le vaiê  palmas y oiés y  sclasaa- 
clones. ■: . .. I
La inicia el chiquillo de Roger oon \  
pH^gpIfijgli^Heiimfailq, al qno s i - i  
gu« óíwnattt^aí Aceptable y«n raolins * |  
te muyvCitidOii ^
OQnticúa vaiieate y artista, inierca- |  
lando^unos paies muy bonitos; eam- |  
biándóie la muleta de mano. .'%
Entra a matar superiormeate a vola- 
pié y d»|a una estocada en las agujas |  
que hasta. ■' |
(Oran ovación, oreja y dos vneUus I 
il  ruedo). |
Quinto j
Vaquerizo torea por verónicas con |  
buen estilo y oye palmas.  ̂ |
'̂ " t̂î égo se provee; de los trastos de |  
isr y esperando si anima! coa los |  
pies quieto, le da un pase da éabsza a |  
rabo magnifico. (Olé).
malagueño, y lo manda al d ^ la d ero  







D^epués da varios muíetazoa por ba­
jo, fxcelentee, entrando seguidamente 
a a»Khr, p^n dar nn buen ptqchzzo.
Nuevoi muletazos reguiarlís y termi­
na de una estoca bim señrikda, en­
trando con vaientia.
(Dvación y vuelta al sttedo),
S«xto
YantoMea oye un^s palmitas a! dar 
varias verónica.
Coa ia maleta hs;ee una faena vsilen- 
ie y termina de un pinchazo, media y 
una estocada.
El s u ie i i la  hei*iflo
El aficionado cogido por el tozo ter­
cero, s« llama Emilio Oonzález y sufre 
sumerosaa erosiones j  contusiones en 
diferentes partes del cuerpo,y una heri­
da de tres centímetros en la cara ante­
rior del muslo derecho.
E n BmrmeioBin
PlíiizA d e  l a s  Hi*en«8
I En la plaza de lae Arenas So celebra 
I la anuMciada corrida, lidiándose seis 
I toros de Biñuelos para Matías L<ar0,que 
I acíüt de ú Ileo matador.
I £4 circo está compiotamente iieno al 
i .comenzar el festejo, siendo recibido 
I Lariía ecn una ovación. -
Primero se lidia un novillo do Qaecfa 
Lema, que es rejoneado por Barí jas, 
matándolo Msrqñina do uiea estocada.
' " .' : Píimesó
Safe mancurronezndo y Larlto lo fija 
I con varias verónicas spretándoae.
El bicho a fuerza de ser sCoiado to­
ma cuatro varas y mata un jaco y; co­
mo sigue inanfurroneando, la Presiden- 
cis, a petición dé! públiéo lo devuelve 
alcorza!. '
Primero (bii)
Mas bravo que el anterior es recibi­
do por Larita con varios lances muy 
ceñidos, que se aplauden.
En los quites Matías «sfá muy va­
liente y ios ramata adornándose.
En una ocasión Larita se ve en peli­
gro, librándose con vista de una cor­
nada.
Completamente solo oon el bicho, 
lo muletea valientemente, dándole pa­
ses ayudados y de zedillas, superiores. 
(Palmas).
Entrando corto y  por derecho, da 
un pinchazo bueno.
Después deja media superior y aca­
ba de una gran estocaba, acostándose 
en la cuna. (Ovación).
Segundo
Larita sé cífie ai torear por verónicas 
y es ovacionado.
Brinda a !a prensa y comienza Cón 
un magnifico pase ayudsdo, al qué si­
gue otro tíe pechó, estupendo.
Da nuevos pases muy valientes $iem- 
pre y acaba Matías de un pinéhszo su­
perior, media y un descabello. (Ova­
ción).
Tercero
Es buey y lo devuelven al corra!.
Tercero (bis)
A fuc£;Ei de e«^acoiado, (i 
var f̂l, Mmndo otras' tantas, v 
picsidor&s y matando dos jseos.
Oon ei li-ffipo rojo uíuletoa Léli 
iigentf mente y acaba de um  grl 
tocada.
(Ovación). ' ‘¡y
E n S a n  G o b ^ s t iá n  ^
La aljieraaíiva da Paoéópo
Se celebra la primera corrida de 
abono.
Primero
Pacorro le da tos buenas tardes con
umss «QKantos verónicas cxceientos; es­
cuchando palmas. 1
Joselito toma los trastos de matar y 
se los entrega a Facoriro, estrechándole 
la  mano.
(Palma»).
Ei nuevo doctor ejecuta con el ízapo 
rojo una faena valiente y luddf, d%ndo 
aigunos pases muy bonitos, que se 
aplauden.
Cuando e! toro se pone a tiro, Paoo-
^yí'va-! rrfiio entra a matar, desde cerca 
I líente, dejando media bueh».
Termina deicabeliando y oye muchas 
Iptimaf.
I Ssguttdo
Fqiíuiss júncea por verónicas sefildo 
yfcoreró.
* (MsChiia pSimá»). 
j Después «aluda a to Pscsldeada y 
brinda a ua «migo, ejecutonde con In 
muleta ua» faena, concienzuda y va­
liente, sobré ia mano toquierd î oyendo 
palmas en ocasiones.
Luego de dar ua pinchgzo atiza una 
estocada en las agujas que tumba patas 
arriba ai anima!, sin necesidad de pun- 
fiSk. •
(Ovación y vuelta a! rusds.).
Tercero
Joselito lüieata Isncearlo por veióni- 
cis, pmo el bicho no le h»ee caso.
Pacorro devuelve tos trastos ai de 
Gí«íV8s quien comlesiza su lasna cqu, un 
buen pase natural, • .-lí ■ ■
; Condnüa e! menor de los Qafíos va­
déale e Inteligento enjutando ai animai 
que está buido.
Entra amatar, siq estrecharse, y  de­
ja raodia psrpéndiciúlár.
Termina descabéilasjdo y los-'opinio- 
aes-sé dividen. ^
. ’ ' ''étiarto :
Joiefifo da varias verónicas, apretán­
dose en alguno; lances y oyendo jos '
consiguiente® apíeusos. //  I
Con la muieta hace e l hsri^ano de 
Rafael una faena viitbsa y vaiiesae,dan­
do pases por alto, de pecho y ay udados 
e toterealandd otrci^de ro k a s  muy 
apretados. ;
Alzematar algunos coje ios pitones 
ai foro y el público le apiaud»,
Entra a matar y dejs una eaíecsf^a 
buena.
 ̂ Saca J©sé\el esteque coa la mano y  
descabella al primer iafeafo. (Ova- 
ción),
Qiiipto
Fortuna le da varios eapóiazos'lipr 
bsj9, porque ei animalito tiene Üi baba­
za por las nubes.
RsservÓn y coa gan^s de esiropeft- 
le la temporada a Mazqüiarán lié ó í a 
¡a muérfé e! bicho.
Diego So muletea sobre U dSritoha 
delendféndosé coa vkía do tos tárasca  ̂
das que le tira el buey.
Aprovecha una igualada dó éste f  íé 
mete media ®§pada en buéusfíio. • 
De3csbe!ls, % l  bicho dobla.
(PalffiSí).
..j, , Sfixto
De faifas alcanza g usa, peón que 
Fortuna hace ua quité eoperior, Ubrán 
dolo de una eornada.
(Orón ovación)
Pacorro safe ai paso de su enemigo y 
le para los pies con cuatro verónica» eg- 
tupeadas parando, mandaado y  ciñén- 
dose.
(Ovación y oiét).
Brinda a un amigo y hace uaa faéea 
apretada, desde cerca, agesntsndo con
iestFO eiorial Je ajer
Muy agradecidos
El Partido Republicano federal nos 
favoreció ayer con la siguiente earts: 
«Sifiót Director de EL POPULAR. 
Lfi asamblea del Comité proviuciai 
del partido Republicano Federal, en ia 
sesión de esta noche, acuerda enviarle 
a usted la mis efusiva y calucossa feii- 
oitoeiÓQ, pdr d  grandioso articulo de 
fondo tftaiado cAnte la incógnita del 
Gobierno» publicado en d  dia de hoy 
ea el periódico de su dignu dirección.
Le desean salud y Bepúblies sus 
afaedeimos amigos y cofreligiouurios.— 
El Secretorio, Eduardo Carbonero.-- 
V.® B.* Ei Preiidente, :Luta%; Qazmán, 
M ákgaíl Agosto 1918.'»
Nuestro Dircetor, señor Cjtotora, 
agradece a! honoe dtopensado a.su. m o­
desto irabsjo periodLtico a que s® ha­
ce referencia.
El Criterio por nosotros susiéntoio 
m  esta cuestión Intérn& îonal, .td he­
mos expuesto siempre clarameuto: 
Creemos que España ha debida roto- 
per sus réláclonas cliplotoáticiis con 
Aiemania hace do* o tres afioe, cuando 
nos empezó a; torpedeár los barco», 
cuando hubiera aido una acción g^ilar- 
da por que Alemania estaba todavía 
pujante. Qire «thora d  Gobierno quiera 
ser enérgico, no «os parece maü, si lo 
censuvaisog. Uslcsm eate, declmca^ que 
lo hace. ÉardiK, cuando hemos, sufíido 
muchos dafio», que ge pddíáss-. hsfaer 
evitado, y  cuando ^Atomadía, eaiá̂  'éa 
camino de ' ser; veseid^' ísíemMbfc- 
rn$nt@.
L a  c o l o n i a  e s c o l a r
Ayer mañ«na 'en el tren de los Snbarba* 
nos salió para Torre del Mar, la colonia 
escolar de niños^ integrada por 50 de és­
tos.
Marcharon con los colonos, los direcío* 
res don Mat laño Muñoz Fernández y doña 
Antonia Recio Carrillo; profesores don 
Pftneisco Rodriguez Lacena, don Joaquín 
González López y don Isidro Prudencio 
Carreras Fernández; el Delegado regio de 
primera enseñanza don Narciso Díaz de 
Escobar; Secretario de la Junta Local, don 
Antonio León y Donaire y otras personas.
Antes de la partida se sirvió a los esco­
lares un suculemo desayuno en el «Café 
Madrid».
La Bahda Municipal tocó alegres núme- 
ros mientras ios pequeños desayunaban, 
y luego organizóse la comitiva para la és ■ 
tadón, figurando en ella una seccióft de 
exploradores.
Las madres de los chicos despidiéronlos 
cariñosamente, ofreciendo el momento de 
ia marcha, amenlsado por la música, una 
nota simpática y alegre.
tabre.
. En dldia reunión se aprobó toda la re­
ferida orden del día, con ciertas modifics- 
eadones referentes a los aumentos de cuo­
tas que por afiliados contribuyen las sec­
ciones a los gastos inherentes a dicho prr- 
tido.
Sobre la conveniencia de que dicha 
Agrupación, como las dé los pueblos de la 
provincias, estudieren representadas direc­
tamente en dicho Congreso, si; acordó 
convocar a próxima reunión para tratar de 
este asunto, y ver si se cuenta con los me­
dios económicos adecuados para enviar 
dicha represenfadón.
£1 Viernes se reunieron los dependien­
tes de vinos y licores en sesión ordinaria, 
estando ésta Sumamente concurrida.
Se discutieron larga y extensamente 
asuntos relacionados con la clase que nos 
ocupa.
£t entusiasmo que reina entre los socios 
es grande, lo que corrobora el número de 
socios que semánalmsnte se suscriben.
tiñ é l
Los incidentes que se promueven éh é! 
Muelle, enfre íof obreros que integrad; el 
tráfico del puerto, derivados dé la pasada 
fúcba, hacen temer a muchas personas que 
al menor chispazo que surja estemos 
transportados a otra nueva huelga general.
Perfeétamehte Informados y conocedo­
res de esta clase de luchas, podemos ase* 
gurar; para tránqúUidad de los que estás 
especies propalan, que por ahora y qui­
zás en buen tiempo, queda alejado todo í
ambos Jados de (a cara y 
dal eqerpo, ocailonadaa 
cuoncto de la palfaa qué to­
sí Francisco Qatjrrero.
Et autor déla musrté ÓÉ 
I  prexdió ia fuga poco daspdá|^| 
¡izado éi hacho, guazedóidoié  ̂
de su amigo Bstoe! Romáe, qi 
faelUtó u« gorro de quinto y 
Después stt presentó expont 
te ea el ousrtol de to guardia clvii,| 
Ei juez de guardia, funcionsf 
desempeñaba anoch® a! diguo Jaezi 
Instrucción da ia Merced, don Lulti 
ría d« Masa, practicó tos dUigeneláíii 
celarlas, personándose, primefóV 
casa de socorro, p«»ra ordenar eívi¡ 
tamiesito dei cadáver, y naaicliií 
luégo a la Jefatura de policía. i 
En esta dopendend* tomó deí 
ción i  Trinidad Crespo, su hijo 
y viisíoa testigos, ' \ :
El señor Mesa, como de costui 
8s mostró solicito y amsbto con loí 
perésto, facilitándoles su labor ini 
mafíva.
En al sitio de la ocurrencia sa 
muiizon muchos corneutados favqí 
5 bles,en samayoría, hada ei hijo qui 
 ̂va obligado a matí*s en defensa de] 
i  madre. - • l y
B3HSssr58á̂wS¡i52î 5H|
peligró de huelga geñeral.
V Lo que sucede es que dada la compleji­
dad de la lucha que estos obreros han 
sostenido, tienen forzosamente que surjir 
incidentes, hasta tanto ddimtten las faenas 
que a cada gremio les corresponda.
: i i é
Bl anuncio de k  c h a y o ta d a  l i i  
d ysf tarde nu m e ro so  p ú b lic o  a la p% 
de to zo s, dvaeosó de a d m ira r toe p r l  
zs é  de ips sú bd ito s de AgusUsio con i  
dos p arvu íiío s que hábía en ios c h iS i  
ros.
L a  priínerá parto dol espectácttlp 
tu v o  inlegi'ada p o r  va rio s  numeri 
. fejrcpjCoíícíChsudo todos ¡os artístaa
Continua la comisión organizadora sus |  Cho aplauf0$, 
írabíjos para lograr que en breve sea un w Lía sréuatía  m r ir  rs !* 
hecho, ía edebradón del mitin monstruo |  s a a S  K a  
proyectado en el que, como saben los lee-
tores, tomarán parte las principales figu- Liapf
Por elementos soeialistas sé trabaja ac* 
tivamente por conmemorar la semana ña­
mada roja.
Lstiia !e da varioi eepotazos poi ba-1  vaieatia los hachazos que le tira e! ani-
j®, con iftíelfgeacia.
C oala  franela Mi«lias una faena 
Í£H apretada y iiicyá que el público le 
ovaeiona y ia « ú i ic a  toca su paso do­
ble.
El diestro está m etido entre los pi 
tonel constantemente.
A caba de una corta, tres pinchazos 
y una estocada entrando siempre 
biea. (Palmes).
Cuarto
Larita es ovacionado prim ero en las 
veróniess y después en los quites.
Con ia muleta hace una faena inteli­
gente, term inando de media buena, 
dos pinchazos y dos descabeiios.
Quinto
Larlto lo veroniquea ceñido. (Ova» 
ciór). >
Ei animalito es fogueado.
Valiafitemiute muletea al buey t i
mal.
En un par de ocRsiones ei nuevo 
doctor ic  ve comprometido, pero no 
por ello te  atust», continuando su fae­
na con valentía.
E nfundo bien deja Pacorro una 
buena estocada y acaba desoabeiiando.
(raim as).
Derrota de los aiomaites
Paris.'-^La victoria obtenida por los 
«¡fados en Picardía adquiere prooor- 
eiones. ^
Montdidier ha lido recuperstío.
La reiisteneia de toa aivfitones «iq. 
m anas fué roto, etovácdoi® ©I número 
de los prlaionerpi hsehos a 30.000.
A d e m á s nos a p ó d e rtw o s de c u a tro - 
c i i n t Q i d f i o n e i .
Ba ©1 tren de Iss doce y trélnta y clncoisa- 
Iferón^yer psrafiían Sebastián la respetable 
señora doña Trinidad MiiHeri viada de Alva< 
y.** hija la distinguida señora doña José* 
tina Aivarez de Abrlsqueta e hfjo Ignsdto
También raavehó a ia dudad donostiarra, 
don Jo»<s TrüjÜfo y Rí’íz Goííde.
A Madrid, dpn Eiaiiio Maríínez PlnlKos, 
tío de ios señores de MapelH (don Earlque).
A Vjaifj^^yg îaao ¿q Teya |AvIle), don Jo­
sé Caffarena Lorabardo y su robrlno don 
FrandscoJOAffarena Sola, Depositarlo de la 
Junta de O.brás deí Puerto.
ñ  Luurca (O vieda), don francisco Guerre­
ro Querrero, y
Paré Aitneríá,'nuestro estima dd aiuigo el 
conocido agente de transportes don José 
Garda P«checo.
Pera Córdoba don Antonio Gutiérrez
y  ... . ■ ^ /
Bn la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de Sen Miguel el cadáver del que 
’S*̂ ? *̂ **̂ *̂ .®**«® y estimado joven don Fernándo Lamoihe Oestejiíeda, costituyendo 
el acto ana manifestación de duelo.
A sudesconeolaóa familia enviamos nues­
tro sen Jdo pésame.
i
Ha marchado a Palma de MaHorca, en uso 
se licencia, nuestro estimado amigo don 
Franclsw P^u« Oqmas, Inspector de, Correos 
de esta Reglón V
. i
 ̂ 8e ha redbldo en Málaga la triste nottefa 
de haber fanecido en el frente francés,-el 
díiíingaldo joven malagueño, don Agustín 
Heredia^eiedia, que prestaba servicio en ía 
Legión Extranjera.
La muerte dé tan baavo soldado que ha 
ofrendado su vida en holoceusto de la líber- 
tod y de la justicia, ha producido en lláisga 
Penosísimo sentimiento, phes era muy queri* 
oo_y admirado en esta su tierra.
I  Sinceramente apenados por ton senilhle 
épsgracla,enviamos a su desconsolada familia 
él testimonio dé nuestro muy sentido pésame.
tos del comité de Conjunción.
ly e r  celebraron sesión los obréros pa­
naderos, bajo la presidencia de José Ara­
gonés.
Tratóse de regularizar el trabaja en va­
rias casas, con el fin de ocupar a los indi­
viduos que se encuentran parados perte­
necientes al gremio.
Hlcierbn uso de la jpalabra diversos in­
dividuos en sentido a lo propuesto.
Procédese al sorteo de Its casas que tie­
nen que normalizar 0! trabajo, resuítando 
elegidas tos de don Juan Aiitúnez, don 
Emi io Martín y don José Aguílar.
Acto seguido nombróse una comisión 
que se entrevistara con los referidos due­
ños de panaderif, para paríieiparics el 
acuerdo recaído y obtener su eonformidad 
o disconformidad al mismo. j
En el supuesto qqe dichos patronos 110 ¡ 
accedieran a lo solicitado por el gremio, 
éste Ies declará la huelga parcial a las 
referidas tres casas,
Juan Lorenzoí
EL 8ÜCES0 DE ANOCHE
"Botcaés y ua Qjsiés.
Los morucbldos ombisttoroa  ̂
ititprovisndos coiotindos sucaroñ 
Santo partido, hsciéiído toda qla 
diabluras con loa aniasalitosi
K! héroe úeU larde fué eí OjaIcí¿' 
tio de ios bígof/as, que toreó, bsq 
¡ itoo, miSó y rodó por ©1 susto da 
Manera adnürable, obtenieit̂ ô por 
ftesia y nsú̂ rie de! prisaoro i* or 
m i  pseildehíít t  q«e rabtoit Josaliti 
i5«iino«íej pnas fiíagono de los 
aicRazó./¿iasíq ahora, qm  n«bsotroi 
iPSiiasop/faSjdto^ , 
j El^Botones, pará' m̂ tar' a|ebiaúp'ií 
q m  io cupo ea suerte,/necesitó la ay
,d ^  del . p z im sr\é s i’4 tw , 'y
B ^onea pfer b^á, ahrleróií IL ii 
maliíomás ojales qáe tisie un chalet 
de esos qua gastó los payasos y 1 
cuRsido SOR más cíortoa llegan a Igs''
‘Í i 0 ® m 0 9  i O G i
lU
Ea ia caito de ia Puanto se registró 
anoehe, a prlnsífr® hora, un sgngrisnto 
Suceso, que ha veaido a nutrir tos pá­
ginas déla crónica nogŝ a maisgusfia.
Loa «premios da espaaio no pertnf-
.t€M que dedlqaeí»,os gran exteasfón «■ 
relatar fodíji? ts* íucideíicias y . antece- 
dsntoS’de lís cucü'üóu, y  por eso nos 
íinsiisreiisios a referir eacuetoments ¡o 
o c u r r i d o . '
En la mm |ú  mero 47 de la 
aofíaban Trinidad
i
Ytoleion U3̂ r  da Granada, en viaje de bo«
da, don José Merelo Manesía y su bella esDO- 
aa doña Garmen Garrido Gárabgilo
E n  e l  M u e l l e
^ ^ e r  surgieron en el MtíéÚe enojosos 
metaentes entre obreros estibadores y los 
pertenecientes a otras agrupaciones.
/  Se dice que hubo armas en manos.
Gomisiones dé trabajadores de los di­
versos bandos faeron al Gobierno civil 
úsr cuénta de lo sucedido. *
ADOLFO LLADO
^  Corredor de fíneas 
_ caecs^dmero en hipoíeoft &1 G por 100 
iiistioas y urbanas en ví̂ uía
Sania María, 15.
. . .  „ . V,' - - ------me»c3o-
m ús calle, h bí s sí  Oraseo 
Sánchez, :de85 .̂fíns, natural da Graba­
da, au amsate Praiiclsetf Que^r^ío 
Fernández de 39 años, de Cádiz, tcílfe- 
ta piiláíaw, ¡tomado 
Migue! GUI Crespo, de I8, tembién d« 
Grasad».'
Migue!, que hq^^uftido v&rtos quince- ^  J  
ñas por su afíciéa a jo  agenó, es costo- i  1  
clao entres iós tamadore» por los re- 
m oquetea de «Cara de mona» y «Gra- 
usdino*. , /  ■
E! coafabiíEado de Triaidad, hamb?e^á 2  
d» osrácier psadeudero , sostuvo ciitó - K S
i En ei dirjge ecuesíre iaatato d i  
solaras daf P ^ q u e , i a  f««dió á i L  
lito 12 ei plomó de mn eortsclrcüítól 
gáadoae,.e* alum brado elSotrieo. 
^ ^ ^ ^ r o d u jo  b a s tó ta  a la rm a ' ett'í 
Qhíhto, desm ayándose dos sefiéílí 
que  fueron asistidas po r el rnédK 
m m  Ehfiejúe Rivera é individúes de 
|;Cruz Roja.
 ̂ I .Ó F E Z
L o s . Leonés,—Málaga 
_  Osseobero*,—-Expórftaáorei de YiuaáJ 
Fabrioantes de agaaídienteg y lioorés—i 
Moseatel, Dnloa y Seso.'—Gran vino 
San Qiémente.






«ón^ecía eha s a  Ss ̂ .rnsfiana ds' w'm, ■ 
sieíido enisEidaEís.©üjtp de la tos
tosnas doi Muelii®, donde 
Francfico.
 ̂ Esto propinó a  Trinidad un« bofa-
í* tarí'to m  rspFodtíjo h  cuestión 
^ntr« ambo» am an tes,, y ' el |Tr*«etoco,
w e d ^  ia ca ía  ín-
tora u® la cas2  donde ̂ peneitofera
am aate, coK|j¿Rd
c h te h o c M ó s e  de avtoaz a M íguil GÜ,
indicándola que «$u p&drasteo» setaba 
a 8u madre!,
§ rái/ídaisienla ea  defsh-
®ádr® y  e*5grim¡endo a a  cu- 
chitio co a itá  el Ináivídiio quá la  mai- 
poñatodaa, uMá en 
el costado Izquierdo y otra p e a e tra a tc
en el vtonire. ■
Con el propósito de m ediar,interviao
Calenturas»,amigo de MigíreJ Gíi, .,, ; • ■,'
A ios p ito s y veess ñe ' atorsaa, acn- 
diáton ai lugar dal.-suceso gGerd®s,Jief 
?  ‘n  de la A m b ^ ía í
cto de to Ofüz Roj«, Joaquín A l tó iM i-
E l ío ly  to ím uiiic lpsle»  M é í! í i r i .n -  
ÍUB, F rm titc o
■ 'r -  - r/
i  H a S la i.
^ B M im m O  4  BOMICMÓ*
i l f r s i i '
! R em eda2S .~  fm p K e is e m p
I J S s p M s : Cenile áwsSs i S j
I .S afesN S P a}
'W’W 'HT'W'
^  , THATRO v it a l  AZa T  'V|
r S S »  I
Función para hoy.
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